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Territori manentià
ressenya
L’escriptor i historiador Albert Manent 
ha dedicat part de la seva extensa obra 
als estudis d’onomàstica. Entre aquests 
estudis trobem els del Camp de Tarragona, 
on s’hi compten les obres dedicades a 
Vilaplana. Ja l’any 1970 Albert Manent 
va publicar una primera edició de 
l’onomàstica d’aquesta vila, que al llarg 
dels anys s’ha anat completant gràcies 
a les aportacions de l’activista cultural i 
empresari Enric Prats. Així, l’any 2016 es 
publica el volum Noms de lloc, llinatges 
i renoms de Vilaplana, un llibre en 
coautoria entre Albert Manent i Segimon 
i Enric Prats Auqué, publicat a la col·lecció 
Enegreper de Pragma Edicions. L’obra 
compta amb dues presentacions, del 
president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, i de l’alcalde de Vilaplana, 
Tomàs Bigorra; pròleg de Jordi Manent; 
justificació d’Enric Prats, i introducció 
d’Albert Manent.
Aquest llibre recopila la toponímia 
i l’antroponímia del poble de Vilaplana, 
partint d’una recerca duta a terme entre 
els anys 1959 i 1964. Els autors utilitzen 
tres tipus de fonts, les arxivístiques          
–arxius i manuscrits–, les bibliogràfiques 
i les orals; totes elles necessàries 
per elaborar una obra completa com 
aquesta, que té voluntat d’incloure la 
totalitat de referències disponibles, i 
hi reïx amb escreix: l’obra conté més 
de nou-cents topònims i prop de cent 
cinquanta renoms.
La toponímia és el gran apartat 
central que compon el llibre. Hi trobem 
referències de diverses zones, carrers, 
cases, trossos i escenaris de Vilaplana. 
Per posar-ne només alguns exemples, 
tenim la del Molí fariner, un antic molí 
que l’aiguat de Santa Tecla s’endugué 
l’any 1874 i on, al seu lloc, hi van 
construir els rentadors. La bassa de la 
Balandra, una de les més antigues, de la 
qual reguen molts propietaris. El camí 
de l’Aleixar, el camí que s’agafava al 
pont Vell i passava per l’era del Cabrer, 
avui en dia perdut en part, malmès 
per la carretera. De refugis, que es 
van construir als inicis de la Guerra 
civil espanyola per a protecció dels 
bombardeigs, n’hi havia dos, avui tapats, 
un al carrer de Sant Isidre i l’altre passat 
el pont de Mallafrè.
L’apartat de renoms recull aquesta 
tradició oral que si no es posés per 
escrit, al cap d’unes generacions podria 
perdre’s: hi trobem els renoms actuals, 
com Arbó, Llampec, Peirona o Virella; 
i els renoms en desús, com Apotecari, 
Llenyes, Rajoler o Verneta, entre d’altres. 
L’últim apartat és el de les barraques del 
terme municipal; per citar-ne algunes, hi 
trobem la de ca l’Assessor, cal Betjau o 
cal Guimerà. 
Si entenem la toponímia i 
l’antroponímia dels pobles i ciutats 
com un element inherent a la seva 
personalitat, que representa la seva 
història, les vicissituds i canvis que han 
ocorregut al llarg dels anys, concloem 
que aquest llibre recopila, manté i difon 
una de les realitats que defineix les 
identitats dels pobles, com són els noms, 
els espais, l’onomàstica. 
Portada del llibre Noms de lloc, llinatges i renoms de Vilaplana, 
d’Albert Manent i Segimon i Enric Prats Auqué, publicat per 
Pragma Edicions aquest 2016.
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